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RESUMEN 
La presente investigación centra su atención en aplicar una estrategia de superación  para  el 
tratamiento psicopedagógico al déficit de atención en escolares del segundo ciclo de la 
Enseñanza Primaria, en las clases de Educación Física. El diseño de la propuesta se 
estructura en  cuatro etapas: diagnóstico, planificación-organización, ejecución y evaluación. 
Luego de implementada la estrategia se constató un alto nivel de conocimiento por parte de 
los profesores evidenciado en el desarrollo de las clases, siendo capaces de realizar el 
tratamiento oportuno al déficit de atención que presentan los escolares en las clases de 
Educación Física. 
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ABSTRACT 
The present research focuses its attention on applying a strategy of overcoming for the psych 
pedagogical treatment to the deficit of attention in students of the second cycle of the primary 
education, in the class of Physical Education. The design of the proposal is structured in four 
stages: diagnosis, planning-organization, implementation and evaluation. After implementing 
the strategy, a high level of knowledge on the part of the teachers evidenced in the 
development of the classes was verified, being able to realize the timely treatment to the 
deficit of attention that the students present in the class of Physical Education. 
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INTRODUCCIÓN 
Entre las actividades humanas que contribuyen al desarrollo multilateral del individuo se 
encuentran aquellas vinculadas a la Educación Física. Permite el desarrollo de habilidades 
motrices, psicológicas y psicosociales, influyen en la cultura del movimiento y mejora el 
estado de salud de sus alumnos; se realiza en un ambiente que estimula la movilización de lo 
mejor de cada sujeto y su inserción adecuada en la sociedad.  
Uno de los mayores retos que tiene el profesor de Educación Física, consiste en asumir la 
atención a la diversidad del alumnado y para ello las escuelas y el sistema escolar deben de 
adaptarse a las particularidades de los estudiantes, para satisfacer a plenitud sus disímiles 
necesidades en términos educativos y propiciar a cada cual el tipo de ayuda específica que 
demande.  
Los escolares al enfrentarse a las actividades de la Educación Física en la escuela, en la 
mayoría de los casos, adoptan una posición de liberación de las regulaciones existentes en 
las tareas del aula, donde se ve sometido a las exigencias que les plantean las diferentes 
asignaturas y que le obligan durante horas a permanecer sin moverse y en silencio, 
someterse a diferentes tensiones provocadas por la exigencia de contestar correctamente las 
preguntas formuladas por el maestro, acudir a la pizarra a dar solución a un problema, tomar 
dictados, resolver incógnitas que les serán evaluadas, y todo ello, por mucha atención que 
desee  prestar, va en contra de sus deseos de expansionarse, actuar libremente y dar rienda 
suelta a su vitalidad interior. 
Son todas estas exigencias las que muchas veces inducen al escolar a la falta de atención y 
por ende trae consigo dificultades en el proceso docente-educativo, por lo que adquiere 
excepcional significado pedagógico el interés infantil, como la forma más frecuente de 
manifestación de la atención involuntaria. Además de lo ya señalado el déficit de atención, 
depende de la incapacidad intelectual de los estudiantes, el estilo educativo de sus padres y 
maestros y elevado nivel de exigencia y grado de dificultada de las tareas.  
Una de las vías de solución a este fenómeno es por medio del proceso de superación del 
profesor de Educación Física, como figura dirigida a la adquisición, perfeccionamiento y 
desarrollo de su desempeño profesional actual y/o perspectivo, específicamente en temas 
desde el punto de vista psicopedagógico, lo cual tendrá como eje fundamental el aporte de la 
Psicología al aprendizaje motor e  influencia en la participación más activa y eficiente de los 
estudiantes en la clase. 
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La formación psicopedagógica del profesor le posibilitará llevar a efecto la dirección del 
proceso docente-educativo, para la actividad psíquica del alumno. Así podrá guiar el proceso 
de aprendizaje, para que este transcurra en condiciones de interacción social en la que 
participan los alumnos y el profesor y el desarrollo de las potencialidades de éstos, se 
favorecerá la independencia cognoscitiva, la generalización de lo aprendido y la educación 
de la personalidad de los futuros profesionales.  
El docente podrá desarrollar habilidades para inducir acciones psicopedagógicas que 
permitan el tratamiento al déficit de atención durante el proceso docente-educativo (clase de 
Educación Física), lo que contribuye también a que los fundamentos de su tarea docente 
sean el resultado de una elaboración propia y no de una simple repetición de contenidos, 
realizará entonces su actividad docente educativa con un carácter científico. 
Al revisar documentos oficiales, observación a clases de Educación Física, entrevista a los 
profesores y psicopedagoga de la escuela, se pudo constatar que el programa y las 
orientaciones metodológicas carecen de acciones del punto de vista psicopedagógico para 
atender a los escolares con déficit de atención, lo que incide en el nivel de conocimientos de 
los pedagogos así como en su implementación en las clases. Otro elemento fundamental 
detectado es que no se tiene en cuenta por parte de la psicopedagoga de la escuela la 
preparación del profesor de Educación Física en elementos que desde esta ciencia le 
permita la atención a los niños con déficit de atención en sus clases.  
Para dar solución a esta problemática se formuló el siguiente objetivo: aplicar una estrategia 
de superación para el tratamiento psicopedagógico al déficit de atención en escolares del 
segundo ciclo de la enseñanza primaria, en la clase de Educación Física. 
La investigación se desarrolló en el periodo enero-junio del curso escolar 2014-2015 y 
septiembre-diciembre del curso escolar 2015-2016, en la escuela primaria “Francisco Chong 
Maceo” del Municipio Bayamo. Se tomó de manera intencional la población constituida por 4 
escolares del segundo ciclo que presentan déficit de atención, todos del sexo masculino con 
11 años de edad, los mismos se encuentran cursando actualmente el sexto grado. Participan 
además, en el proceso investigativo los 2 profesores de Educación Física que trabajan con 
estos escolares, ambos licenciados en Cultura Física, con más de 7 años de experiencia en 
la enseñanza y la psicopedagoga de la escuela, quien desde su gabinete realiza el trabajo 
correspondiente, que permite diagnosticar y comprobar la efectividad de la estrategia una vez 
aplicada. 
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Para el desarrollo de la investigación los métodos y técnicas empleados se determinaron a 
partir del objetivo central de la investigación. Se utilizaron métodos del nivel teórico y 
métodos del nivel empírico que permitieron la obtención y la elaboración de los datos 
empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan los fenómenos. 
Luego de obtenidos los resultados del diagnóstico inicial se llevó a cabo la implementación 
de la estrategia de superación para el tratamiento psicopedagógico al déficit de atención, en 
la clase de Educación Física.  
DESARROLLO 
Estrategia de superación para el tratamiento psicopedagógico al déficit de atención, en 
la clase de Educación Física 
La determinación de proponer una estrategia de superación , como vía de solución del 
problema científico planteado, estuvo fundamentada en las apreciaciones que sobre la 
concepción de las estrategias defiende Valle (2012), apuntando que las estrategias 
constituyen un proceso de toma de decisiones que comienza cuando existe una necesidad, 
continúa cuando se aplica el plan elaborado, se regula a partir de los imprevistos que 
aparecen y finaliza cuando se ha cumplido el objetivo o cuando se determina la imposibilidad 
de resolverlo en los términos esperados con la consiguiente valoración de lo realizado.  
La estrategia que se propone, se orienta hacia la superación de los profesores de Educación 
Física para el tratamiento psicopedagógico al déficit de atención en escolares del segundo 
ciclo, en  la clase. Su diseño implica también la articulación dialéctica entre las etapas 
concebidas, a saber: el diagnóstico, la planificación y organización de la estrategia, la 
ejecución y la evaluación de la estrategia de superación. A partir de los presupuestos 
enunciados anteriormente, la  estrategia que se propone presenta las siguientes 
características: 
Estructura de la estrategia de superación   
La estrategia de superación  propone la adquisición y desarrollo de conocimientos necesarios 
al profesor de Educación Física, de manera que este actúe como protagonista en  el 
tratamiento psicopedagógico al déficit de atención, en su contexto. 
Objetivo general: Contribuir a la superación de los profesores de Educación Física para el 
tratamiento psicopedagógico al déficit de atención en escolares del segundo ciclo, en la 
clase.  
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Para la aplicación de la estrategia se contextualizaron las etapas establecidas por De Armas 
(2010), adecuadas a la presente obra: etapa de diagnóstico, etapa de planificación y 
organización, etapa de ejecución y etapa evaluativa de la estrategia de superación. 
Primera etapa: diagnóstico. El diagnóstico es el proceso que lleva a la identificación de las 
necesidades específicas de cada individuo, tomando en cuenta su entorno, las 
potencialidades y debilidades que pueden ser aprovechadas para dar tratamiento a las 
necesidades educativas con un enfoque psicopedagógico. 
Objetivo: diagnosticar los conocimientos que poseen los profesores de Educación Física 
sobre el déficit de atención.  
Acciones: 
 Diagnosticar los conocimientos de  los profesores de Educación Física por medio  de una 
entrevista para dar  tratamiento a los escolares con déficit de atención, en la clase. 
 Diagnosticar en la clase de Educación Física por medio de la observación las principales 
manifestaciones de inatención que presentan los escolares, así como  el tratamiento que 
brinda el profesor a los escolares con déficit de atención. 
 Operacionalizar los datos obtenidos en cada instrumento. En dicho procesamiento de la 
información es necesaria la elaboración de resultados cualitativos y cuantitativos para llegar 
a conclusiones concretas. 
 Valorar con los profesores de Educación Física las principales limitaciones que presentan 
para realizar el tratamiento psicopedagógico, en los escolares con déficit de atención. 
Por tal razón el diagnóstico que desarrolla el profesor de Educación Física, no puede 
quedarse solo a nivel de medir las capacidades físicas y las habilidades motrices de los 
escolares, hay que explorar las particularidades psicológicas de manera que permita tener 
una visión general de los principales problemas que inciden en el desarrollo de la 
personalidad de los escolares.  
En la investigación la etapa de diagnóstico resultó de vital importancia pues de ella dependió 
la calidad y efectividad del resto de las demás etapas de la estrategia, por lo que si no se 
desarrollaba un  diagnóstico rápido y certero que permitiera identificar con precisión las 
principales necesidades de los profesores de Educación Física en cuanto al conocimiento del 
componente psicopedagógico, se comprometían los resultados esperados. 
En consecuencia con lo antes planteado se exploró el dominio que tenían los profesores 
sobre cuestiones generales desde el punto de vista teórico relacionadas con el déficit de 
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atención, y el empleo de métodos intervenidos para darle tratamiento a dicho trastorno en 
función de evitar que estas se internalizaran y se viera afectado el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para ello se utilizaron métodos y técnicas  tales como la observación a clases 
de Educación Física, la entrevista a los profesores y a la psicopedagoga de la escuela en la 
cual se enmarca la investigación. 
En la observación realizada a la clase de Educación Física se determinaron los problemas 
relacionados con la actitud manifestada por los escolares  con déficit de atención, cuestiones 
relacionadas con atención y concentración. Además,  fue necesario centrar la atención sobre 
elementos esenciales que permitieron  dar una valoración detallada de cómo el profesor 
atiende desde el punto de vista psicológico la diversidad poblacional que existe en el grupo 
entre los que figuran, los escolares que presentan déficit de atención, y las acciones que 
desarrolla una vez que se presenta alguna situación determinada que atenta contra el 
cumplimiento de los objetivos de la clase. Se centró la atención además, en el nivel de 
motivación manifestado por los escolares durante la clase, con énfasis en aquellos que 
presentan manifestaciones de inatención. 
Segunda etapa: planificación y organización de la estrategia de superación. 
Objetivo: diseñar el sistema de acciones a desarrollar para la elaboración y organización de 
la estrategia de superación, determinando el contexto en el que se enmarca así como, su 
forma de realización a partir del sistema de objetivos, contenidos, métodos, formas 
organizativas, evaluación.  
Acciones: 
 Elaborar las acciones que garantizan la preparación de los profesores de Educación Física 
para la intervención psicopedagógica en los escolares con déficit de atención (talleres, 
intercambios).  
 Establecer prioridades en función de los resultados alcanzados en el diagnóstico a los 
profesores de Educación Física, para definir con precisión las acciones psicopedagógicas  a 
emplear en el grupo según la diversidad. 
 Elaborar las acciones psicopedagógicas en correspondencia con la necesidad de 
superación que tienen los profesores de Educación Física. 
 Familiarizar a los profesores de Educación Física con la finalidad de la estrategia de 
superación, así como conocer sus criterios; para determinar las formas organizativas, la 
evaluación y las adecuaciones generales necesarias. 
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En esta etapa  se evidencia la manera en que se le daría cumplimiento a la estrategia, para 
ello  se definieron los elementos referidos a la superación de los profesores, cuestión esta de 
gran significación en la implementación de la estrategia, pues son los profesores de 
Educación Física los encargados de implementar la misma y como se demuestra en el 
diagnóstico inicial realizado a estos,  existen dificultades desde el punto de vista teórico que 
limitan el accionar desde la dimensión psicopedagógica  para la atención a los escolares con 
déficit de atención durante la clase.  
Se desarrolló una reunión de coordinación con la participación del 100% de los profesores de 
Educación Física, el jefe de cátedra,  el jefe de ciclo y el director de la escuela con el objetivo 
de determinar, la forma y el horario para la preparación de los profesores, de manera tal que  
se respete el horario establecido y no coincidiera con otra actividad, de esta manera se 
garantizó que el 100% de los profesores implicados participaran, además de comprometerlos 
para recibir la preparación.  
Se tuvo  en cuenta  los medios de enseñanza, los métodos, formas y procedimientos 
organizativos que se emplearían para el desarrollo de las unidades concebidas en el 
programa de Educación Física para el segundo ciclo de la enseñanza primaria, de manera 
que  se aplican para potenciar la atención de los escolares en la clase. 
Esta etapa se concretan además, los siguientes aspectos  
 Organización y planificación de los objetivos y contenidos. 
 Determinación del sistema de evaluación. 
Tercera etapa: ejecución de la estrategia de superación. 
Objetivo: implementar las acciones diseñadas para el desarrollo de la estrategia de 
superación según los niveles establecidos en la etapa anterior. 
Acciones  
 Capacitar a los profesores para el adecuado tratamiento psicopedagógico a los escolares 
con déficit de atención. 
 Efectuar reunión preparatoria  con la finalidad de analizar los resultados del diagnóstico 
inicial, se valora con los profesores de Educación Física la propuesta de acciones para la 
realización del trabajo psicopedagógico. 
 Organizar la implementación, se debe tener en cuenta  los niveles de organización de las 
acciones para el desarrollo del trabajo psicopedagógico. 
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En esta etapa se concreta como tal la ejecución de la estrategia  de superación para el 
tratamiento psicopedagógico al déficit de atención en escolares del segundo ciclo, en la clase 
de Educación Física. En este sentido fue necesario, desarrollar la superación de los 
profesores, pues del nivel de asimilación e interiorización acerca de las características que 
presentan estos escolares, así como los métodos para desarrollar el trabajo psicopedagógico 
con ellos,  dependerán los resultados en el tratamiento a los escolares con déficit de 
atención. En ese sentido se desarrolló un sistema de talleres que garantizó dicha superación. 
A continuación se describen los contenidos y los objetivos a desarrollar en cada uno de los 
talleres. 
 Taller 1: “La atención como cualidad psicológica de la personalidad”. 
Objetivo: analizar el proceso de atención como uno de los componentes más importantes de 
la cognición humana, ya que participa y facilita el trabajo del resto de las funciones 
psicológicas.  
Contenidos: conceptos de atención. Condiciones de la atención. Tipos de atención. Bases 
Biológicas de la Atención. 
 Taller 2: “La atención en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación 
Física”. 
Objetivo: caracterizar el proceso de atención en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Educación Física. 
Contenidos: caracterización de la atención en las actividades físicas. Tareas para el 
desarrollo de la atención en la Educación Física y el deporte. 
 Taller 3: “El Déficit de atención” 
Objetivo: reflexionar en torno a las definiciones fundamentales  sobre  déficit de atención, así 
como la caracterización de personas que posean esta manifestación comportamental. 
Contenidos: definición conceptual del déficit de atención. Características de personas con 
déficit de atención o desatención. Atención y problemas de aprendizaje. ¿Cómo se detecta el 
trastorno por déficit de atención? 
 Taller 4: “La Educación Física contemporánea”. 
Objetivo: intercambiar sobre los componentes personales y no personales del modelo 
integral de la clase de Educación Física. 
Contenidos: componentes personales y no personales del   modelo integral de la clase de 
educación física. Aspectos distintivos del modelo: Parte inicial, principal y final (objetivos, 
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contenidos, organización, conducta del profesor y estilos de enseñanza). La motivación y la 
creación de un estado psíquico favorable  para el desarrollo de la clase. La atención a las 
diferencias individuales de los alumnos en la labor colectiva de aprendizaje y el 
establecimiento de niveles de ayuda. 
 Taller 5: “Acciones psicopedagógicas para el tratamiento al déficit de atención”. 
Objetivo: Analizar las acciones psicopedagógicas diseñadas para el tratamiento al déficit de 
atención en escolares del segundo ciclo, en la clase de Educación Física. 
Contenido: acciones psicopedagógicas. 
Una vez que los profesores han participado en los talleres se procedió a la aplicación de las 
acciones psicopedagógicas para el tratamiento del déficit de atención en escolares del 
segundo ciclo, en la clase de Educación Física. 
Orientaciones metodológicas para el tratamiento al déficit de atención en escolares del 
segundo ciclo, en la clase de Educación Física. 
Las pautas a seguir por parte del profesor de Educación Física son las siguientes: 
 El profesor dará instrucciones sencillas en la explicación de las tareas, utilizando un 
lenguaje claro y articulado. Es conveniente pedirle al escolar con déficit de atención que las 
repita para ver si ha prestado atención y las ha entendido. 
 Para evitar la no atención de los escolares en la clase sería conveniente asignar 
responsabilidades. Por ejemplo, ayudar al profesor a llevar y traer los materiales que se 
vayan a utilizar, así como seleccionarlo para realizar demostraciones junto al profesor o 
situarlos como jefe de equipos. 
 En la ejecución de acciones combinadas, dividirlas  en fases marcando un tiempo 
prudente entre una y otra, reforzándole los aspectos positivos a medida que vaya superando 
dichas fases. (Unidad de Baloncesto y Fútbol) 
 Evitar hacer comentarios sobre la falta de atención: “Estás en las nubes”, “No te distraigas 
tanto”, “Siempre estás perdido”. 
 Facilitar el cambio de una acción motriz a otra a través de señales visuales o auditivas (por 
ejemplo, un toque de silbato o señales de diferentes colores) evitando que se produzcan 
períodos largos de espera. 
 Alternar las posiciones de parado, sentado y acostado para el desarrollo de las 
actividades, otorgando variabilidad en aras de mantener la atención del niño. 
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 Motivarlo para que complete la ejecución de las acciones motrices, aún cuando  se hagan 
a un nivel de familiarización. 
 Es importante formar grupos heterogéneos en la clase y saber el rol que asignaría a cada 
integrante, lo cual  condiciona su conducta. Otras veces tendrá que trabajar de forma 
individual. 
 Seleccionar objetos que guarden una misma relación en cuanto tamaño, color, forma (se 
puede combinar con la rapidez de traslación, de reacción y en el Atletismo para las 
arrancadas). 
 Seleccionar adecuadamente los medios, procedimientos y formas organizativas para 
clase, que facilite percibir claramente las acciones  durante la clase, procesar correctamente 
la información, pensar de manera productiva, reaccionar a tiempo ante los cambios de una  
situación a otra  y controlar continuamente los movimientos. 
 Utilizar el método global-fragmentario-global en el desarrollo de técnicas que permitan su 
descomposición en partes (Ejemplo: complejo de habilidades de carrera de impulso, 
despegue, vuelo y caída en el salto de altura técnica tijeras; la entrega del batón por arriba y 
recibo desde arrancada media sin control visual durante la carrera de relevo corto, Atletismo). 
 Utilizar el método de juego tanto como sea posible en cada parte de la clase, ya que suele 
ser favorable para el logro de una buena atención en la clase. 
 Realizar formaciones a partir de conteos consecutivos de 1-2-3, se puede orientar 
formación de grupos de acuerdo a los números que posean, o a cada grupo de número se le 
asignará tareas diferentes, lo cual conlleva a permanecer atentos en todo momento. 
(Ejemplo: en el calentamiento). 
 Planificará tareas que impliquen cambio de acciones motrices (por ejemplo, saltar en el 
lugar con la pierna derecha, con ambas piernas, con la pierna izquierda, sentadillas, 
desplazamientos de un lugar a otro, etc.), el cambio lo realizarán al sonido del silbato o 
mediante señales de diferentes colores o formas. 
 Seleccionar  juegos cooperativos y reforzar las acciones positivas, destacando que en el 
juego lo más importante es participar, no ganar, pues el hecho de poder participar ya le 
otorga la condición de ganador. 
 Planificar acciones que impliquen la utilización  de varias pelotas consecutivas (golpeando, 
recibiendo y/o pasando), diferentes balones que son lanzados rápidamente por varios 
compañeros del equipo, desde diferentes ángulos en el  terreno, de forma consecutiva, lo 
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cual exige del sujeto gran rapidez de percepción ante las disímiles direcciones de las cuales 
provienen los estímulos. (Unidad de Fútbol) 
 Tener en cuenta para la ejecución de los juegos pre deportivos, asignar rol protagónico a 
los escolares con déficit de atención, sobre todo a la hora de demostrar los recorridos cuando 
la forma de organización seleccionada es en hilera o filas. (Unidad de Baloncesto y Fútbol). 
 Colocar objetos llamativos en las manos e indicar seguimiento con la vista, cuando se 
trabaje la movilidad articular. 
Para aplicar estas acciones se tiene en cuenta que estos forman parte de un grupo donde 
existe una diversidad poblacional, y no todos tienen las mismas características es por ello, 
que se deben atender dichas características. Se podrán modificar teniendo en cuenta los 
avances o retrocesos que el escolar muestre en el proceso de transformación, se tendrá en 
cuenta la fecha de cumplimiento, los ejecutores y los participantes, para evitar que se pueda 
pensar que son a la espontaneidad. Por otra parte es posible enriquecer, rediseñar las 
acciones en correspondencia con la  edad, el sexo, y el contexto donde se desarrollan estas. 
Cuarta etapa: evaluación de la estrategia de superación. 
Objetivo: evaluar la efectividad de las acciones sicopedagógicas que forman parte de la 
estrategia propuesta  para el tratamiento al déficit de atención en escolares del segundo 
ciclo, en la clase de educación Física. 
Acciones  
 Elaborar instrumentos para obtener criterios conclusivos y valorativos sobre las acciones 
desarrolladas con los profesores, para determinar de esta forma el impacto de las mismas. 
 Analizar los elementos negativos y positivos en la aplicación de las acciones, para lograr 
de esta forma un adecuado perfeccionamiento en la estrategia de superación. 
 Comparación del nivel de correspondencia entre el plan previamente elaborado y los 
resultados alcanzados. 
Es válido destacar que la evaluación no se concibe solo como el momento final de la 
estrategia, sino que está presente en el espacio de la implementación monitoreando la 
efectividad de cada una de las acciones psicopedagógicas, de modo que se vayan 
efectuando evaluaciones parciales y ajustando a las necesidades de los escolares. 
Con la evaluación se logra identificar cuáles son los principales logros e insatisfacciones, a 
favor de proyectar y generar cambios en la implementación y posterior aplicación de la 
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estrategia, teniendo en cuenta el objetivo general y  los específicos de las diferentes etapas, 
así como las acciones desarrolladas por niveles.  
La estrategia de superación que se aporta, favorece el desarrollo del trabajo 
psicopedagógico para el tratamiento al déficit de atención, a partir de las etapas en las que 
se sugiere su instrumentación, las cuales permiten una gradual transformación en los 
escolares.  
Finalmente, es de gran importancia  la evaluación de la estrategia de superación y la 
actualización del diagnóstico inicial. La coherencia de la estrategia se comprueba al analizar 
en detalle el orden de las diferentes etapas. Cada paso supone los anteriores y estos, a su 
vez, condicionan los siguientes. En la práctica diaria se materializan en un vínculo tan 
estrecho que es muy difícil separar uno de otro; su separación sólo obedece a la necesidad  
de su cabal entendimiento. 
Valoración de resultados obtenidos  
Para comprobar los resultados obtenidos a partir de la implementación de la estrategia de 
superación diseñada con el objetivo de preparar psicopedagógicamente a los profesores de 
Educación Física para dar tratamiento al déficit de atención en escolares del segundo ciclo 
de la Enseñanza Primaria en la clase, se tiene en cuenta los mismos indicadores 
establecidos en la etapa de diagnóstico, a partir de la observación a las clases. 
Los cuatros escolares con déficit de atención, motivados por el empleo de métodos eficaces 
por parte de los profesores casi siempre atienden a las explicaciones del profesor; culminan 
las actividades que comienzan y se concentran en el desarrollo de estas, así como las 
realizan de forma correcta y casi nunca demoran mucho en la ejecución de las tareas, ya que 
reciben un tratamiento diferenciado por parte del profesor, estimulándolos para alcanzar 
mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al observar el indicador que evidencia la preparación del profesor podemos resaltar como 
aspecto positivo que los dos profesores (100%) dominan el contenido de la clase y los 
objetivos propuestos, desarrollan tareas que permiten la concientización por parte de los 
escolares en la concretización de las actividades físicas y proponen objetivos en 
correspondencia con las necesidades y potencialidades de los escolares. Como aspecto 
negativo se observa  que los objetivos no se encuentran dirigidos al componente 
psicopedagógico. 
En el análisis del segundo indicador dirigidas a la orientación y motivación por parte de los 
profesores en la clases demuestran que la forma en que se orientan las actividades es por 
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pasos; explican qué y cómo; explica y demuestran qué, para qué, y cómo, elemento 
indispensable en la adquisición de conocimientos para escolares con déficit de atención. En 
la totalidad de los profesores (100%), la clase se orientada según las características 
individuales de los escolares, se realiza de acuerdo con los conocimientos precedentes y 
motivan las clases a partir de las necesidades e intereses de los escolares, haciendo uso de 
medios visuales y auditivos, los que constituyen motivos de atención para el desarrollo de las 
actividades.  
Al comparar los resultados alcanzados antes de aplicar la estrategia con lo que se obtiene 
una vez que se termina la implementación se observa, que existió una mejoría en cuanto a 
manifestaciones de inatención, dado por el tratamiento recibido por parte de los profesores 
de Educación Física. 
Además, se demostró un alto nivel de conocimientos por parte de los profesores evidenciado 
en el desarrollo de las clases, siendo capaces de realizar el tratamiento oportuno al déficit de 
atención que presentan los escolares en la clase de Educación Física, lo cual permitió lograr 
un incremento en el nivel de desarrollo de las capacidades físicas condicionales, 
coordinativas y flexibilidad, de manera que junto con la consolidación de las habilidades 
motrices básicas y los conocimientos adquiridos puedan cumplir con éxito las exigencias 
para su edad y sexo. 
CONCLUSIONES 
El diagnóstico realizado  evidencia que los procesos de formación de superación del 
posgrado presenta limitado los conocimientos acerca de la preparación psicopedagógica de 
los profesores de Educación Física para el tratamiento al déficit de atención en escolares del 
segundo ciclo, en la clase, lo que evidencia la necesidad de crear una forma de superación 
cualitativamente superior, con la finalidad de brindar al profesor los conocimientos 
indispensables, para que perfeccionen su labor psico educativa en el contexto de la 
Educación Física. 
La aplicación de la estrategia de superación demostró un alto grado de factibilidad y 
efectividad, en tanto  le permitió a los profesores de Educación Física, con el empleo de 
métodos activos, adquirir herramientas psicopedagógicas para ser utilizadas en el 
tratamiento al déficit de atención en escolares del segundo ciclo, durante las clases. 
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